











































年 12 月 20 日に行われたノートルダムクリスマスにて、3 種
類のしおりをプレゼントしました。デザインは、本学のキャ
ラクター「フーちゃん」を冬仕様のデザインにまとめた「ノー
マルタイプ」、メンバーの M.I.さんがデザインした「クリス
マスタイプ」、本学図書館所蔵の貴重書を用いた「貴重書
タイプ」の 3 種類を作成いたしました。当日は、多くの来
場者の方にしおりを喜んでいただきました。私達からのさ
さやかながらのクリスマスプレゼントで、読書を楽しんでい
ただければと思います。
〈しおりの種類〉
　今年一年、メンバーが新たに増えたことでより充実した
時間を過ごすことができました。来年度もより図書館の魅
力を伝える活動をしてまいりたいと思います。
（米澤　真樺　人間文化学科 2年次生）
図書館から繋げる、人へと繋がる。
―ライブラリー・メイト活動報告―
実践報告
